





















































    
　この日無料配布されたのはツチクジラ
の肉で、焼きあがった肉は商工会女性部
の方たちが１人分ずつに切り分けていま
した。学生たちはその肉を並んでいるお
客さんに配るお手伝いをしました。
パネル作成 : 小野紘輝
佐藤麻南
高橋真結子
